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■ Современный подход-----------------------------------------------
Стадо любит счёт
Белгородская область входит в тройку регионов России, в 
которых стали применять методы идентификации животных.
На днях в НИУ «БелГУ» прошла сессия образовательной 
программы повышения квалификации в области ветери­
нарного и зоотехнического учета с применением автомати­
зированных средств радиочастотной идентификации.
Сессия объединила руково­
дителей подразделений мини­
стерств и департаментов 
сельского хозяйства, зоотех­
ников, селекционеров и специ­
алистов по племенной работе, 
специалистов агрохолдингов и 
государственных организаций 
по контролю качества безо­
пасности сырья и готовой пи­
щевой продукции регионов 
страны.
Очная часть пилотной реали­
зации программы проходила с 
привлечением специалистов 
компании ISBC -  «Intelligent 
Systems of Business Control», 
или «Интеллектуальные систе­
мы управления бизнесом».
Для прохождения обучения 
по программе зарегистрирова­
лись 75 специалистов из 
14 организаций и предприятий 
Орловской, Курской, Воронеж­
ской, Московской и Белгород­
ской областей.
Начальник управления вете­
ринарии Белгородской области
А. В. Хмыров высоко оценил 
новейшую технологию.
-  Знание основ учета и кон­
троля в любой сфере позволят 
вам стать специалистами высо­
чайшего уровня и достичь успе­
ха, -  сказал А. В. Хмыров, об­
ращаясь к обучающимся по 
программе.
Первый учебный день был 
посвящен лекционным заняти­
ям, во время которых слушате­
лям рассказали об основах ра­
боты с технологией. Затем были 
проведены практические заня­
тия на предприятиях, где уста- 
новпены RFID-системы (RFID -  
англ. Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная 
идентификация).
Одним из таких предприятий 
является МТФ «Ландыш» 
Группы компаний «Зеленая 
долина». Со слушателями ра­
ботали специалисты, которые 
рассказали о способах подго­
товки животных для мечения, 
об общих принципах примене­
ния RFID в животноводстве, 
типах и особенностях радио­
частотных меток для живот­
ных, а также типах считываю­
щих устройств.
Кроме того, на практике было 
продемонстрировано чипирова- 
ние и взвешивание молодого 
поголовья фермы ГК «Зеленая 
долина». На МТФ «Ландыш» 
обучающимся была представле­
на возможность применить по­
лученные знания на практике и 
самостоятельно прикрепить ра­
диочастотную метку животному.
Известная международная 
технология ветеринарного и зо­
отехнического учета с примене­
нием автоматизированных 
средств радиочастотной иден­
тификации с испопьзованием 
RFID-технологий помогает осу­
ществлять контроль животных, 
следить за их количеством, здо­
ровьем, весом. Технология по­
зволяет избежать ошибок чело­
веческого фактора.
Образовательная программа 
была разработана специалиста­
ми НИУ «БелГУ» по договору с 
фондом образовательных про­
грамм «Роснано», заключенно­
му в 2014 году.
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